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Quelques nouvelles stations de Hieraciums 
PAR LE CHANOINE BESSE 
Hieracium Peleterianutn Merat ssp. subpeleterianum N.-P. Croix 
du Cœur, Riddes. 
H. Pilosella L. ssp. trie had enium N.-P. La Vouarda, Riddes. 
/ / . periphanoides Zahn = tardans-Peleterianum Zahn. Catogne 
(leg. Melly). 
H. subrubens A.-T. ssp. finalense N.-P. Grands-Plans, Bagnes. 
H. anchusoides A.-T. = cymosum Pilosella N.-P. La Vouarda, 
Riddes. 
H. Laggeri Sch. bip. ssp. hispidulum N.-P. Etablons. 
H. Lagg. ssp. densicapillum N.-P. Etablons. 
H. florentinum Ail. ssp. lancifolium N.-P. Mayens de Riddes. 
H. fl. ssp. argyrocalix N.-P. Mayens de Riddes. 
H. adriaticum N.-P. ssp. reversum N.-P. Mayens de Riddes et 
Grands-Plans, Bagnes. 
H. tephrodes N.-P. ssp. cincrosiforme N.-P. Orsières. 
H. Zisianum Tausch ssp. subfarinosum N.-P. Isérables. 
H. Ziz. ssp. actinanthum N.-P. Mayens de Riddes. 
H. villosum L. ssp. eurybasis N.-P., forêt de Ferrex. 
H. villosiceps N. P. ssp. idem. Mayens de Riddes. 
H. silvaticum L. ssp. bifidiforme Zahn. Forêts de Ferrex et La 
Durand, Riddes. 
H. silv, ssp. scmisik'aticum Zahn. Forêt de Catogne et Vollèges 
(leg. Melly). 
H. silv. ssp. gentile Jord. Vollèges au-dessus du Bocal (leg. Melly). 
H. silv. ssp. silvularum Jord. Catogne (leg. Melly), forêts de Fer-
rex, Rosselin, Riddes. 
H. silv. ssp. exotericum Jord., La Durand, Riddes, et col du Tronc 
sur Vollèges (leg. Melly). 
H. vulgatum Fr. ssp. irriguum Fries et Zahn. Mayens de Riddes. 
H. vulg. ssp. Jaccardi. Zahn. Ferrex. 
H. vulg. ssp. consociatum Jord. Zahn. Mayens de Riddes. 
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H. vulg. ssp. chlorophyllum Jord. Catogne (leg. Melly). 
H. vulg. ssp. percissum Zahn. Reposoir et La Vouarda, Riddes. 
H. bifidum Kit. ssp. cœsiiflorum Almg. Ferrex et Rosselin, Riddes. 
H. bif. ssp. cardiobasis Zahn. Catogne (leg. Melly). 
/ / . psammogenes Zahn ssp. psammogenes, forêts de Ferrex. 
H. subspeciosnm Naeg. ssp. oxydon Fr. forêts de Ferrex. 
H. subsp. ssp. chondrilloides Vill. var. Dclasoiei Zahn. H. Dela-
soiei Lagger) = bifidnm-scorsonerifolium. Zahn. Ca-
togne, à l'ait, de 1950 m. (leg. Melly). M. Zahn l'a 
récolté, il y a trois ans, an Plan de la Chanx, Orsières, 
à 2000 mètres. 
H. pseudocirritum Tout, et Zahn. ssp. rhenifontis Zahn. Etablons, 
nouveau pour le Valais. 
H. cineroscens Jord. ssp. bounophilum Jord. forêt de Catogne 
(leg. Melly). 
H. saxifragum Fries ssp. subrude A.-T., Zahn, Isérables. 
H. cryptadenum A.-T. ssp. cryptadenum A.-T. et Zahn. Forêt de 
Ferrex (leg. Melly). Nouveau pour le Valais. 
H. prenanthoides Vill. ssp. strictissimum Froel. et Zahn, Visper-
terminen. 
H. valdepilosum Vill. ssp. oligopltyllum. N.-P. var. phaeostylum 
N.-P. Catogne et Ferrex (leg. Melly). 
H. integrifolium Lange ssp. vipetinum Huter, Etablons. 
H. integ. ssp. exilentum A-T. Forêt de Catogne (legit Melly). La 
Durand, Riddes. 
H. subtilissimum Zahn, ssp. Magdalenae Zahn, La Durand, 
Riddes. 
H. juraniforme Zahn, ssp. jtiranigenum Zahn, Etablons. 
H. lœvigatum Willd. ssp. rigidum Hartm., Visperterminen. 
H. umbellatum L. ssp. umbellatnm L. Zahn. /. xanthostylum Zahn, 
les Follaterres (leg. Farquet). 
/ . radula Uechtr. Ecône. 
/. pectinatum Fr. Visperterminen. 
/. gramineum Gaud. Visperterminen. 
H. sabaudum L. ssp. virgultorum Jord. Ecône. 
H. lycopifolium Froel. ssp. vallcsiacum Fr. Visperterminen. 
H. lyc. ssp. trichoprenanthcs Zahn, Visperterminen. 
H. lyc. ssp. lycopifolium Froel. Visperterminen. 
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